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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih, karunia dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.
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Program “PETA KOTA BUKITTINGGI BERBASIS KOMPUTER” ini merupakan bagian kecil dari contoh aplikasi GIS (Geographics Information System), dimana saat ini sistem informasi geografi dijadikan sebagai tool yang digunakan untuk pemetaan dan analisa terhadap banyak aktivitas di atas permukaan bumi. Teknologi sistem informasi geografi menggabungkan antara database operation, seperti query dan analisis statistik dengan peta. Sistem informasi geografi mempunyai kemampuan untuk membuat suatu peta, integrasi informasi, visualisasi skenrio, memecahkan masalah yang kompleks, dan menggembangkan suatu solusi efektif terhadap objek geografi yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai suatu tools, sistem informasi geografi dapat digunakan oleh indivisu maupun organisasi, seperti perguruan tinggi/ sekolah, perusahaan, pemerintahan, militer, bisnis, dan masih banyak lagi.
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Dan juga pada program ini juga disertai beberapa fungsi untuk mendukung/ mempermudah dalam pencarian suatu lokasi, seperti fungsi pembesaran/ perkecilan gambar, dan menggeser gambar pada layar.
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